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У роботі проаналізовано загальні тенденції в організації навчального процесу в початковій школі в тра-
диційній системі навчання та в інноваційних авторських програмах, що безпосередньо впливають на 
формування інтелектуальних якостей молодших школярів. Визначено продуктивні напрями організації 
навчальної та позаурочної діяльності, які доцільно використовувати в процесі формування культури ін-
телектуальної діяльності учнів початкової школи 
Ключові слова: молодший школяр, культура інтелектуальна діяльність, організація навчання, диферен-
ціація, інтегровані уроки 
 
The paper analyzes the general trends in the educational process in elementary school in the traditional educa-
tion system and innovative author programs, which influence the formation of the intellectual qualities of junior 
schoolchildren. Productive trends of academic and extracurricular activities that should be used in the process 
of forming junior schoolchildren’s culture intellectual activity are determined 




Сучасна цивілізація сформувала новий соці-
ум, насичений складною технікою, інтенсивними 
пото-ками інформації, високим рівнем міжособис-
тісної взаємодії. Відповідно частка інтелектуальної 
діяльності, інтелектуальної культури в житті лю-
дини зростає. За таких умов інтелектуалізація, са-
мостійність і безперервність мають стати пріорите-
тними принципами навчання. І починати потрібно 
саме з початкової школи в силу особливої чутли-
вості дітей молодшого шкільного віку до розвитку 
інтелектуальної сфери, а також формування основ 
навчальної діяльності як провідного виду діяльно-
сті в даному віці. 




Незважаючи на те, що освіта відіграє прові-
дну роль у формуванні інтелектуальної культури 
майбутнього фахівця й члена суспільства, найчас-
тіше інтелектуальна складова формується стихій-
но, а програми, орієнтовані на інтелектуальний ро-
звиток школяра, зберігають статус приватного дос-
віду. Школа не завжди успішно навчає школярів 
самостійно мислити, творчо вирішувати пізнаваль-
ні задачі, усвідомлювати логіку засвоюваного на-
вчального матеріалу, з’ясовувати причинно-
наслідкові зв’язки явищ. 
 
2. Постановка проблеми 
У психологічній літературі поняття „форму-
вання” розглядається, як процес розвитку людини 
під впливом зовнішніх чинників. Як показує су-
часна практика організації навчання в початковій 
школі, рівень психічного розвитку дітей молодшо-
го шкільного віку безпосередньо залежить від змі-
сту навчання й особливостей побудови освітнього 
процесу. Так, багаторічна експериментальна робо-
та В. Давидова [1], В. Репкіна [2], Д. Ельконіна [3] 
показала, що при цілеспрямованому розвитку тео-
ретичного мислення відбувається інтенсивний роз-
виток багатьох психічних функцій. Роботи, вико-
нані на основі теорії поетапного формування розу-
мових дій П. Гальперіна [4], продемонстрували, що 
навчання дітей прийомам мислення, способам рі-
шення різноманітних задач сприяє ефективнішому 
засвоєнню шкільних предметів, яке протікає в та-
ких умовах без відхилень, у більш швидкому темпі 
та на вищому рівні. Розглянуті й багато інших екс-
периментальних і прикладних досліджень показу-
ють позитивний вплив навчання на розвиток мис-
лення в школярів і засвоєння ними навчального 
матеріалу. 
З метою створення цілісної системи форму-
вання культури інтелектуальної діяльності в почат-
ковій школі необхідно розглянути загальні тенденції 
розвитку початкової освіти, що безпосередньо впли-
вають на формування інтелектуальних якостей моло-
дших школярів. 
 
3. Огляд літератури 
У сучасних дослідженнях [5–7] простежується 
чіткий курс на інтеграцію дидактичних і психо-
логічних знань щодо конструювання навчального 
процесу в початковій школі. 
Проведений аналіз наукової літератури до-
зволив виявити, що молодші школярі виступають 
об’єктами психолого-педагогічних досліджень у 
працях цілої низки вітчизняних та закордонних на-
уковців. Зокрема, проблемою формування різних 
видів мислення молодших школярів займалися  
О. Бєлкіна-Ковальчук, Л. Макарова, Ю. Музика,  
Л. Скалич, І. Ужченко, Т.Яновська тощо; особли-
вості навчальної діяльності молодших школярів 
розроблялися І. Булах, Т. Васецькою, В. Волоши-
ною, О. Жигайло, Н. Захаровою, І. Кожевниковою, 
С. Козачук, С. Лупаренко, О. Масюк, І. Мухано-
вою, Л. Прохоренко, А. Разумною, К. Слесик,  
Л. Ткачук, І. Толмачовою, Н. Ханецькою, О. Янче-
нко тощо; мотиваційну спрямованість молодших 
школярів досліджували О. Гузенко, В. Кириленко, 
В. Кутішенко, К. Островська, О. Паламар, С. Пар-
філова, О. Хмизова, З. Шилкунова, М. Шпак тощо; 
форми і методи роботи з молодшими школярами 
вивчалися В. Андрієвською, Л. Бондар, Н. Коломі-
єць, С. Логачевською, Г. Назаренко, Н. Потаповою, 
Н. Янц та іншими. Проте, вивчення проблеми фор-
мування культури інтелектуальної діяльності мо-
лодших школярів залишається актуальною в су-
часних умовах. 
 
4. Теоретичний аналіз особливостей орга-
нізації навчального процесу в початковій школі, 
що впливає на формування інтелектуальних яко-
стей молодших школярів 
Реформування освітньої ланки, наближення 
її до європейської системи освіти, кардинально по-
значилося на зміні пріоритетних векторів в освіт-
ньому процесі, що знайшло своє втілення в Держа-
вному стандарті початкової загальної освіти, який 
вступив у дію з 1 вересня 2012 року. Державний 
стандарт ґрунтується на засадах особистісно зоріє-
нтованого і компетентнісного підходів, що зумов-
лює чітке визначення результативної складової за-
своєння змісту початкової загальної освіти. Сього-
дні серед науковців і практичних педагогів ведуть-
ся інтенсивні пошуки ефективних шляхів впрова-
дження визначеного вектору, що вимагає, у першу 
чергу, перегляду змістовного наповнення освіти, 
спрямування варіативної частини освітньої про-
грами на курси практичного та інтеграційного  
напряму.  
На основі аналізу досвіду організації навчання 
молодших школярів сьогодні в системі початкової 
освіти можна виділити такі напрями, які впливають 
на формування інтелектуальних якостей учнів: 
1) У традиційній шкільній освіті відтворю-
ється загалом емпіричний тип мислення. Проте, се-
ред засобів впливу на інтелектуальну сферу дитини 
можна визначити:  
 збагачення діяльнісного компоненту уроку 
різними видами активної навчальної взаємодії  
(О. Комар [8], О. Пометун [9], Л. Пироженко [10]  
та інші); 
 використання інтегрованих уроків. Інтегра-
ція не є новим явищем у педагогіці. Вона цінувалася і 
використовувалася, наприклад, ще К. Ушинським 
[11] при побудові курсу навчання грамоти аналітико-
синтетичним методом. Інтеграція була взята за осно-
ву комплексних програм 20-х років. У 60-х роках  
В. Сухомлинський [12] проводив „Уроки мислення в 
природі”. Слід також пригадати педагогічну теорію 
співпраці Ш. Амонашвілі [5], яка побудована на 
принципах інтеграції. Серед сучасних дослідників, 
які розробляють цю проблему, можна назвати Л. Ма-
сол [13], О. Савченко [7]. У сучасній початковій 
школі широко використовується досвід роботи вчи-
телів-новаторів В. Шаталова [14] і С. Лисенкової 
[15], які адаптували на практиці концепцію збіль-
шення дидактичних одиниць, розроблену вченим 
П. Ерднієвим [16]. У наш час створені цілі інтегрова-
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ні курси для початкової школи: „Художня праця”, 
„Мистецтво”, „Навко-лишній світ”, „Я і Україна”; 
 акцентування в контрольно-оцінюючій 
складовій уроку на особистій відповідальності учня 
за якість своєї роботи. Поступово, у міру навченос-
ті, діти опановують прийомами самоконтролю, са-
моперевірки, самооцінки результатів своєї діяльнос-
ті на різному наочному змісті, орієнтуючись на ви-
значені підказки (зразок, схему, алгоритм тощо). 
Якщо ці уміння з’єднуються з потребою самоконт-
ролю, це прямий стимул до оволодіння різними ви-
дами рефлексії, без якої суб’єктності навчання не 
буде. На думку С. Чупахіної, най без-печнішим й 
ефективним механізмом корекції завищених та за-
нижених самооцінок є не стільки зіставлення дитя-
чої оцінки з учительською, як порівняння дитиною 
своїх сьогоднішніх досягнень з учорашніми, тобто 
ретроспективної й прогностичної самооцінок. 
Остання є „точкою зростання” для становлення зда-
тності молодших школярів до оцінювання себе, 
оскільки в її основу закладено вміння розраховувати 
власні сили і можливості [17]. 
Серед альтернативних систем оцінювання 
пропонується портфоліо. Зокрема, для початкових 
класів набуває все більшого поширення саме 
останній метод. У рекомендаціях МОНмолодьспо-
рту зазначається, що портфоліо – це накопичува-
льна система оцінювання, що передбачає форму-
вання уміння учнів ставити цілі, планувати і орга-
нізовувати власну навчальну діяльність; накопи-
чення різних видів робіт, які засвідчують рух в ін-
дивідуальному розвитку; активну участь в інтегра-
ції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі 
самооцінки.  
2. Серед авторських програм розвитку дітей 
для початкових шкіл України можна виділити: 
 програма всебічного розвитку дитини „Крок 
за кроком”. Мета програми – розробка особистісно-
орієнтованої моделі початкової освіти в Україні, 
створення інноваційної моделі безперервної освіти 
гуманістичного типу. Програмою передбачено тема-
тичне навчання – інтеграція змісту різних предметів 
навколо певної теми;  
 авторська школа-комплекс М. Гузика. 
Провідною концептуальною основою виступає 
особистісно-орієнтоване навчання і виховання, 
спрямовані на максимальну самореалізацію особи-
стості. Організація роботи засновується на трьох 
провідних принципах: природовідповідності, ком-
плексності, саморегуляції. У структурі школи в 
єдиному режимі функціонують 4 структурні під-
розділи: загальноосвітня школа, школа мистецтв, 
фізкультурно-спортивна школа та коледж. Завдяки 
цьому кожен учень залежно від нахилів і здібнос-
тей має можливість прилучатися до музики, живо-
пису, спорту на загальнокультурному аматорсько-
му рівні або ж оволодіти ними за програмами спе-
ціалізованих навчальних закладів. Відповідно до 
індивідуальних та вікових особливостей учнів, їх-
ніх здібностей до засвоєння знань вже на початко-
вому етапі шкільної освіти визначається індивідуа-
льний темп просування їх у навчанні. З огляду на 
це формуються 3 види динамічних навчальних 
груп: „В” – з високим (прискореним), „Б” – норма-
льним та „А” – зниженим темпом навчання. Інди-
відуалізація темпу навчання забезпечується такою 
організацією освітнього процесу, за якої учні мо-
жуть закінчувати вивчення матеріалу з того або 
іншого навчального предмету за певний клас у 
будь-який період навчального року і без перерви 
продовжувати опанування предмету за програмою 
наступного класу. Диференціація за змістом навча-
льного матеріалу забезпечується використанням 
трьох видів програм: базової, що відповідає вимо-
гам державного стандарту загальної середньої 
освіти, підвищеного рівня складності для обдаро-
ваних учнів та персональних. У школі реа-
лізується, так звана, комбінована система навчан-
ня, яка передбачає специфічну технологію викла-
дання й навчання. Відповідно до неї навчальний 
матеріал шкільних предметів вивчається поетапно 
на таких видах занять: 
1) загального сприйняття матеріалу; 
2) фронтального опрацювання матеріалу; 
3) індивідуального опрацювання матеріалу; 
4) внутрішньопредметного узагальнення; 
5) міжпредметного узагальнення; 
6) тематичного заліку; 
 програма „Інтелект нації”. Автор – 
І. Гавриш. Програма спрямована на створення систе-
ми пошуку й педагогічної підтримки обдарованої 
молоді. У роботі з дітьми використовується модель 
збагачення навчання (за рахунок установлення 
зв’язків з іншими дисциплінами) та модель пробле-
матизації навчання (використовуються завдання про-
блемного характеру). Успішність, цікавість і комфор-
тність – це головні правила навчання в програмі.  
Організація навчального процесу. У проектних 
1–7 класах програми функціонують групи подов-
еного дня, що комплектуються за принципом: „клас – 
група”. Поглиблена підготовка досягається в резуль-
таті вивчення спеціальних навчальних пред-метів, 
факультативів за вибором, а також відвіду-вання за-
нять у гуртках, творчих об’єднаннях тощо.  
Основними умовами, що забезпечують ефек-
тивність програми, визначаються: навчання має ві-
дбуватися у зоні найближчого розвитку; під час 
навчання мають створюватися ситуації успіху та 
вільного вибору, умови для співпраці й співтвор-
чості вихованців, їх спілкування з обдарованими в 
науковій галузі дорослими; до процесу викладання 
повинні бути залучені внутрішньо мотивовані на-
ставники. 
Основними завдання навчання в початковій 
школі визначаються: розвиток математичних здібно-
стей учнів, навичок раціонального читання, навичок 
вільного спілкування іноземними мовами; закладен-
ня первинних уявлення про фізичні, хімічні, біологі-
чні об’єкти через варіативні курси „Я і Україна”, 
„Еврика”; сформувати компетентність „умій вчити-
ся” та розвинути пізнавальні процеси дітей через ва-
ріативний курс „Навчаємося разом”. 
Основними засобами навчання в початковій 
школі виступають наочність, відеоматеріали, екс-




периментальні навчально-методичні комплекси до 
предметів, що вивчаються. Підручники побудовані 
таким чином, щоб учень пройшов повний цикл пі-
знавальних дій: сприйняття матеріалу, осмислення, 
запам’ятовування, застосування знань на практиці, 
виконання навчальних дій на повторення , поглиб-
лення й місце засвоєння. Особлива увага приділя-
ється ознайомленню учнів з конкретними способа-
ми запам’ятовування: використання наочних посі-
бників, застосування алгоритмів, пам’яток, опор-
них схем, вправ за зразком; 
 системи навчання, які надають учню право 
повного суб’єктивного вибору (Вальдорфська педа-
гогічна технологія, технологія саморозвитку М. Мон-
тессорі, система С. Френе та інші). Характерним є ві-
дсутність жорсткої системи педагогічного впливу, 
класно-урочної системи організації навчання, конт-
ролю і оцінки знань учнів. Заохочується використан-
ня різноманітних засобів як з боку дитини, так і з бо-
ку вчителя;  
 у шкільній практиці існує й протилежний 
досвід впливу на інтелектуальну сферу дитини: по-
вне керування діяльністю дитини. Наприклад, ТВРЗ 
технологія, технологія поетапного формування ро-
зумових дій. Відповідно до такого навчання за умо-
ви проходження учнем всіх її необхідних етапів з 
врахуванням спеціально організованої вчителем 
орієнтувальної основи дій можна гарантувати сфор-
мованість знань і вмінь з наперед завданими якос-
тями. Зокрема, учень має в суворій послідовності 
пройти наступні етапи: мотивацію, складання схеми 
орієнтувальної основи дій, матеріалізовані дії, про-
говарювання на рівні зовнішнього мовлення, мов-
лення про себе, розумові дії – під впливом керуван-
ня з боку вчителя. Проте, у даний час у педагогіч-
них публікаціях [18] все частіше звучить думка: 
ТРВЗ може дати сильний „лівопівкульний нахил”, 
особливо у дітей молодшого віку, що не може не 
насторожувати. Ліва півкуля, як відомо, відповідає 
за логічні процеси, права – за емоції, асоціації, інту-
їцію. У молодшому віці (дитячий садок, початкова 
школа) йде інтенсивний розвиток правої півкулі. 
Імовірно, навчання, побудоване на жорсткій інстру-
ментальній логіці, гальмує розвиток правої півкулі, 
що може мати небезпечні наслідки для подальшого 
розвитку особистості; 
 школа розвиваючого типу (Д. Ельконін [3], 
В. Давидов [1], О. Дусавицький [19]). Мета – подо-
лання кризи переходу молодших школярів до ос-
новної школи, ліквідація концентричності у на-
вчанні, розвиток теоретичного мислення і творчої 
уяви учнів. Система розвиваючого навчання пе-
редбачає викладання, передусім, української, ро-
сійської мов та математики в початкових класах 
загальноосвітньої школи таким чином, що учням 
пропонується засвоїти спершу загальні наукові по-
няття, а згодом – часткові. Це дає школярам змогу 
від самого початку навчання шляхом самостійного 
і групового дослідження явищ за допомогою вчи-
теля робити науково обґрунтовані висновки,  зоріє-
нту-ватися в навчальному матеріалі. Таким чином 
відбувається усвідомлене засвоєння молодшими 
школярами навчального матеріалу. Розв’язання за-
вдань (спочатку разом із учителем, потім колекти-
вно-розподільне і, нарешті, індивідуальне) забез-
печує розвиток здібностей дитини, формування її 
інтересів і, зрештою, бажання і вміння навчатися. 
Е. Гельфман і М. Холодна, аналізуючи різні 
моделі навчання в середній школі, зазначають, що 
„формуючи в дитині „системи міцних знань”, 
„способи рішення задач”, „наукові поняття”, „ро-
зумові дії із заздалегідь заданими якостями” тощо, 
вчитель окреслює межу особистої інтелектуальної 
свободи дитини. З іншого боку, надаючи дитині 
повну свободу дій і варіруючи зміст її навчальних 
занять”, дитина може перетворитися на людину, 
яка „не спроможна до напруженої та продуктивної 
інтелектуальної роботи” [6]. 
Таким чином, золота середина між педагогічно 
керованими впливами на дитину та її особистою сво-
бодою є, мабуть, найбільш доречною в організації 
навчання, що спрямоване на розвиток інтелектуаль-
них якостей молодших школярів. 
Проведений теоретичний аналіз досвіду орга-
нізації навчання, яке впливає на інтелектуальну сфе-
ру молодших школярів, дозволив визначити най-
більш продуктивні напрями: 
1) Вибір дитиною траєкторії освіти. За цим 
критерієм процес має йти у двох напрямах: 
– насичення варіативної складової навчального 
плану різноманітними факультативними курсами, які 
може обирати дитина; 
– засвоєння предметів інваріативної частини 
плану має відбуватися відповідно до індивідуаль-
них особливостей кожної дитини, що передбачає 
надання дитині права вибору видів і форм діяльно-
сті, диференціація навчального матеріалу за рівнем 
складності. 
2) Активна взаємодія на рівні „вчитель – 
учень”, „батьки – учень”, „учень –учні”. 
Серед основних методик створення педагогіч-
ної ситуації, за якої учні виступають активними 
суб’єктами діалогу з дорослими, більш того – його 
організаторами в урочній і позаурочній діяльності, є: 
методика створення проблемних ситуацій через про-
ектування спеціальних пізна-вальних завдань, експе-
риментальної діяльності шляхом виведення учнів на 
неочікувані для них результати; методика проекту-
вання власної діяльності, в результаті якої дитина 
вчиться діяти за своїм задумом у відповідності до са-
мостійно поставлених цілей, знаходить способи реа-
лізації власного проекту; метод проектів полягає в 
розробці конкретної ідеї, плану діяльності, реалізація 
якого передбачає досягнення заздалегідь визначеного 
результату. За цією методикою спільно з педагогом 
учні розробляють проект, який здійснюється за ви-
значеним і завершеним циклом навчально-виховної 
діяльності [20]. 
3) Відстеження результатів діяльності та здій-
снення корекції навчально-виховного процесу на ос-
нові моніторингу досягнень учнів. 
4) Поєднання навчальної та ігрової діяльності. 
5) Пошук можливостей для використання інте-
грованих курсів. 




У сучасній шкільній практиці представлений 
різноманітний спектр систем навчання, які вплива-
ють на розвиток інтелектуальних якостей молодших 
школярів. Всі вони спрямовані на акти-візацію пізна-
вальної діяльності учнів. Отже методичні прийоми, 
які використовуються в навчан-ні, певною мірою пе-
ретинаються. У сучасних умовах реформування тра-
диційна система навчання в початковій школі має 
йти шляхом „збагачення” досвіду учнів у здійсненні 
самостійної інтелект-туальної діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ВИЩА МАТЕМАТИКА» 
 
© А. М. Хлопов 
 
У статті описується роль дисципліни «Вища математика» у формуванні математичної грамотності 
майбутнього вчителя технологій, показані психолого-педагогічні основи формування математичних 
знань  і понять у студентів під час вивчення дисципліни. В статті дається поняття інновацій, описана 
специфіка викладання дисципліни «Вища математика» у Полтавському національному педагогічному 
університеті імені В. Г. Короленка 
Ключові слова: вища математика, математична грамотність студента, технологічна освіта 
 
The role of discipline "Higher Mathematics" in the formation of mathematical competence of the future teacher 
of technologies is described in this article; the psychological and pedagogical bases for the formation of the stu-
dents’ mathematical knowledge and concepts during studying the discipline are shown. In the article the concept 
of innovation describes the specifics of teaching “Higher Mathematics” in Poltava national pedagogical univer-
sity named after V. G. Korolenko 
Keywords: higher mathematics, student’s mathematical competence, technological education 
 
1. Вступ 
В наш неспокійний час на зламі століть наука 
повинна мати зовсім новий зміст, який би відповідав 
вимогам сучасності. Суспільство змінюється та вису-
ває нові потреби до шкільної освіти та вищої освіти 
України. 
 
2. Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв'язок із важливими науковими та 
практичними завданнями 
В сучасній Україні, яка бурхливо розвиваєть-
ся, поступово відбувається трансформація суспіль-
ства. Внаслідок цього виникають зміни в освіті. На 
сьогодні в Україні освіта відіграє важливу роль. Мета 
сучасного навчання – розвиток гнучкого мислення 
учнів, а знання є умовою реалізації цієї мети [1]. Зви-
чайно, суспільне життя накладає свій відбиток на 
освіту. 
Досягнення мети і підвищення якості навчання 
студентів може бути забезпечене при застосуванні в 
учбовому процесі інноваційних технологій.  
Документи Болонського процесу свідчать про 
те, що якість – основоположна умова для визнання, 
довіри, сумісності та привабливості у європейському 
просторі. Але поняттю «якість освіти» на сього- 
днішній день немає єдиного загально-прийнятого 
визначення і це питання є досить дискусійним. Ака-
демік Ю. Зіньковський під якістю освіти розуміє 
ступінь відповідності вимог замовника можливостям 
випускника, певну міру якого випускник вищого 
навчального закладу України задовольняє вимоги 
суспільства як сукупності людей, об’єднаних еко-
номічними, виробничими, культурними відносинами, 
та відповідає певним професійним кондиціям за дер-
жавною спеціальністю [2]. Для досягнення рівня ви-
сокої якості слід забезпечити відповідний рівень всіх 
функціональних складових освітнього процесу та до-
сягнути їх узгодженої взаємодії. 
Інновації у навчанні можуть бути у широко-
му та вузькому значенні. У широкому значенні ін-
новації у навчанні – це процес створення, поши-
рення нових засобів (нововведень) для роз’яснення 
тих педагогічних проблем, які досі розв’язувалися 
інакше [3], а також результат творчого пошук ро-
зв'язань різноманітних педагогічних проблем; а у 
вузькому значенні – форми, методи навчання, не-
стандартні підходи в управлінні [1, 4]. Існує велика 
кількість видів інноваційних педагогічних техно-
